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Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Diskusi Topik 1 Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : 7824lUN16.2 DlPPlz}lB tentang Instruktur Diskusi Topik 1
Blok 1.2 (Sistem Organ 1).
Menimbang
Mengingat :
Kegiatan Tutorial Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah
dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 24 September 2018 s/d 27 Oktober 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendii'ian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkafan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaikan Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.400928 I 20 t8 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Isntruktur sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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Lampiran surat Keputusan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
ltstul iuN16.o2.D/PPt2oLB
26 November 2018
Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Diskusi Topik 1 Blok 1.2 (sistem organ 1) Semester
cin:if fn z6tb|zOtg Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
NAMA BEbAN SKS(oertemuan x klPk x 01125) TotAI SKSNO
2x1x0.125 0,25
1
2 Dra. Elmatris Sf.-U! 3x1x0.125 0,375
3 Mq 3x1x0.125 0,3753x1x0.125 0,37s4 Dr. drs. Isni[dql-[q9[E!t
5 Varizol MQ 2x1x0.125 0.252x1x0.125 0,256 3x1x0.125 0,3757 Dr. Elly Usman, MS, APt
Dr. ArniAmir, MS 3x1x0.125 0,37s3x1x0.125 o,3759 3x1x0.125 0,37510 3x1x0.125 0,375
11 3x1x0.125 0,37st2 Ci Ant 3x1x0.125 0,375
13 3x1x0.125 0,375t4 Dra. Erlina Rustam, MS, APt 2x1x0.125 0,2515 3x1x0.125 0.37516 3x1x0.125 0.375
17 Drs. Julizar, APt, M.Kes
l. V,,liclini M Mori trd 2x1x0.125 0,37s18 3x1x0.125 0,375
19 Drs. Endrinaldi, MS 2x1x0,125 0,2520 txfxO:ZS I 0,3252t
rtri M Rinmed 3x1x0.125 0,37s22 3x1x0.125 0,37523 ur- nrrrrurur, I r!r\vr
ar.flurnfraini@ 3x1x0.125 0,37524 2x1x0.125 0,37525
Mq 3x1x0.125 0,37526




29 dr. Mahaputri UlYe-lestal! 1x1x0.125 0.125
30 dr. Puti MaYangs4! Ac[lrnqq 1x1x0.125 0.125
31 dr. Liganda Endo Mahata 1x1x0.125 0.125
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' tsut /uN16.2 D/PP/2018
Del<anFakultasKedokteranUniversihsAndalas,denganinimenugskan:
LOKAL
-^.1 I imrrr Mani<
NAMA KLPKNO
I Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Kuangl(lL. Itocu
2 ffit(It.1 Ged F unand Limau Manis2 Frr: Flmatris Sv. MS
Dra. Asterina, MS 3
Ruang 3 (1t.1 Ged F Unand Limau Manls
nu-ans a (1t.1 Ged r Ur9!C!''ul]4uno3
4 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 4
5 ffitrl Ged F unand Limau Manisq Drnf f)r Fti Yerizel, MS
limc M ai Ant 6 Ruang 6 (1t.1 Ged F Unand Limau Manlsb UTd.
7 nuansTtn.t@I MQ Antljt. EllY t.)l I lol r, l-rJ, ^l'!
8 R,r"ngB(l@
B Mq,
9 6-,* q rtt 1 Ged F Unand Limau Manis9 dr. M. Setia BudiZeinfA
10 lJ:crrim 0
Ruang lu (lt.r t;eo r ulror
11 R*.g il|t.l Ged F Unand Limau Manis
^ 
.ta . F. ) r I r^^^I I ia=rr Mrni<11 Dr. Hasmiwati, M.Kes
LZ Mq t2 Ruang 
lz (lt.r \reu r
13 o,'""^ 1? flt 7 Ged F Unand Limau Mani:13 Dra. Machdawati Masri, M'51, APt
14 trrlina Prrctam MS Aot 4 R.uang 
tzt (lt.z bj9jit,"i
15 [u-ang 15 (1t.2 Ged F U!4!-!imau Manit15 li-aha} Elahar M K,
16 nu-ang 1O (1t.2 Ged F Unand Limau Manis16 Dr. Gusti Revilla, M.Kes
Drs. Julizar, APt, U'K9r t7
R,'r." 1, (1t.2 Ged F Unand Limau Manis
t7
1B dr. Yulistini, M.Med.Ed 1B
Ruang IU (lt.z treo r ulrcrr
19 nuang 19 tlt.2 Ged F Unand Limau Manis19 Drs. Endrinaldi, MS
20 nu-ang 2O (lt'2 Ged F Unand Limau Manis)o
-Dra. DranPe$iw'uM
2l Vrrctiria Katar Ant 2l nu-ang Zt (1t.2 Ged F Unand 
Limau Manis
22 nu-ong2z(lt.2G@Tat. Biomechy oktomalio Putri' M'Biomed
23 Dr. Almurdi, M.K.es 23 Ruang 
23 (tt./ beo r unano Lrr
24 Ruang 24 (1t.2 Ged F Unand Limau Manis24 dr, Nur Afrainin Syah. M.Med'Ed' PhD
25 Aric:nti MSr 25 Ruang 25 
(1t.2 Ged F Unand Llmau lYlanr:
26 nu-ang ZO (1t.2 Ged F Un91q!'r9gXu'nk26 drn Mrrstafa Noer. MS
Instruktur Pengganti27 dr. Mutia Lailani
Instruktur Pengganti28 .1. Trrhr:h Tarrfina M-Biomed
InstruKur Pengganti29 dr. Husnil WardiYah
30 dr. MahaPutri Ulva Lqlgfl Instruktur Pengganti
31 dr Prrti Mavanosari Adrimas InstruKur Penggantl
Instruktur Pengganti32 dr. Liganda Endo lul!!9!9
33 dr. Nailatul Fadhilah Instruktur Pengganti
34 dr. Alief Dhuha. PhD InstruKur Pengganti
35 dr. Marga Bella Rahimi Instruktur Pengganti
Instruktur Pengganti36 dr Dina Fitri Farrziah
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Sebagai Instruktur Diskusi Topik 1 Blok 1.2 (Sistem. organ 1) Mahasiswa Angkatan 2018
semester Ganjir rA 20tg/201g progru*-iiuoi proresi Dokteran rakurtas Kedokteran 
Universitas
nnoufut periode 24 September s/d 27 Oktober 2018'
SuratTugasinidibuatuntukdilaksanakandenganpenuhtanggungjawab.
Tembusan :1. Yang bersangkutan'
2. ArsiP.
..\i-!
N
